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ABSTRAK 
PENANGANAN ANAK HIPERAKTIF MELALUI TERAPI PERMAINAN 
PUZZLE DI KELOMPOK KB PAUD SAYMARA KARTASURA 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Dwi Lestari NIM: A520 100 133, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
Skripsi, 84 halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan anak hiperaktif 
melalui terapi permainan puzzle di PAUD Saymara Kartasura, Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2014/2015. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus terhadap penanganan anak hiperaktif di PAUD 
Saymara Kartasura Sukoharjo. Subjek penelitian adalah 1 anak pada PAUD 
Saymara Kartasura yang mengalami gejala hiperaktif yaitu Saffa. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Saffa sering berjalan-jalan saat kegiatan 
berlangsung, tidak mampu memperhatikan guru saat menjelaskan, mencari 
sesuatu di dekat Saffa untuk dibuatnya  bermain, tidak mau berbagi mainan pada 
temannya dan  susah untuk berkonsentrasi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa 
Saffa menunjukan hiperaktif, setelah mendapat terapi dengan permainan puzzle, 
Saffa  sudah mampu fokus dalam suatu kegiatan, dapat memperhatiakan apa yang 
di sampaikan oleh guru dan mudah di atur bahkan Saffa sudah mampu 
mengerjakan puzzle tanpa di bantu oleh peneliti.  
 
Kata Kunci : Penanganan anak hiperaktif, Terapi permainan puzzle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
